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novetter, 1985; Uzzi, 1997; McEvily & Marcus,
2005）。 战 略 管 理 研 究 要 关 注 企 业 绩 效 的 不 同
（Wernerfelt, 1984; Barney, 1991），而企业的嵌入性
网络的不同会带来企业竞争结果的差异，即企业嵌
入在网络中的位置、结构及其关系强度的不同带来



















而提高效率及带来企业绩效的提高。 Gulati 和 Dyer
等人在前人研究的基础上， 秉承资源观研究的 传
统，把网络带来的能使企业获得竞争优势的异质性
资源定义为 “网络资源”（Gulati, 1998; 2000; Dyer























（Yin, 2003; Eisenhardt, 1989）。






























并在 24 小时内对访谈的记录进行整理。 被访谈的
高层管理人员在企业任职时间都在 2 年以上，这保
证被访谈人员能了解企业全面情况。 每个访谈平均
持续 3 小时， 与有的被访谈人员访谈超过一次，访
谈后， 研究人员还用电话与被访谈人员进行沟通，
对有些所需信息进行补充。 所有的访谈在 2006 年
中的 4 个月中完成，对每个企业收集的数据进行了
归 档 整 理，包 括 访 谈 记 录、公 司 介 绍 、产 品 宣 传 手
册、年度报告、网上公开资料信息等。
（三）数据分析方法





























表 1 描述了 4 个研究制造企业的基本情况。 为
了保密，隐去了这些企业的名字，这也是遵循案 例
研究惯例（Yan & Gray,1994）。 以下将对案例企业逐
一进行介绍。
企业 HJ 纺织简介：企业成立于 2000 年，企业
拥有约 4 万平 方米的生产厂地， 拥有员工 500 余
人，年产量约 200 万件（套）服装，主要销往欧洲、北
美和中东等地区， 年销售额达到了 1500 万美元以
上，拥有很多著名 的零售商为固定 客 户，如 Sears、
Cosco、Wal-mart、Zellers、Kmart 和 La Senza 等。
企业 ML 印刷简介：企业成立于 1993 年，投产
生产了 13 年，从中韩合资到中港合资，销售额 7.8




口铁、不锈钢、ABS 复合材料、PMMA 雅克 力、软性
PC、不干胶贴等材料上，集设计、开发、生产一条龙
服 务、并 承 接 膜 内 注 塑、快 速 成 型、滴 塑 等 加 工 业
务，企业宣传的经营宗旨是“真诚合作、尽责工 作、
优质服务、为客户创造价值”。





以 至 顶 级 专 卖 店 的 各 类 零 售 商 。 是 大 型 折 扣 店
Wal-mart 及 高 档 百 货 店 SAK’S 的 年 度 最 佳 供 货







企业 TH 教仪简介：企业成立于 1994 年，是教
学仪器研发、生产企业，成立 10 多年来，企业产品
品牌已成为国内教学仪器行业的较有影响品牌。 企













经过 4 个案例的逐个分析，研究发现有 2 种网
络嵌入性，分别是技术嵌入性与业务嵌入性，每种
嵌入性有 2 个维度， 分别是关系维度与结构维度，







































































































































表 3 案例企业差异化战略的信息， 对两种差异化战略进行了
定性的度量（具体如表 3 所示）。
（三）企业绩效
企 业 绩 效 即 是 企 业 的 经 营 结
果，企业的绩效有多个维度，不同维





财 务 绩 效 （Andersson, Forsgren &
Holm, 2002； Rowley, Behrens & Krackhardt, 2000），
这两种绩效通常能反映企业经营的全貌，并且两者
之间具有较好的一致性。
根据 Park 和 Luo （2001），Lee, Lee 和 Pennings







性与企业创新差异化有正的影响（如表 5 所示）。 本
文首先检查技术嵌入性与企业创新差异化战 略之
间的关系。




技术。 企业 ML 印刷与技术伙伴联系的嵌入深度不
深，非冗余程度一般；而其创新差异化战略上表 现
一般。 企业 SY 家居与技术合作伙伴的嵌入性联系
在关系维度与结构维度上表现较好；而其在一定程























在这些跨国 公司的带动下， 引进与 实 施 了
ISO9001 质量管理体系， 大大提高了企业工
艺技术水平。 企业 SY 家居也是个很好的例
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表 5 网络嵌入性、差异化战略及企业绩效总体情况
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工艺技术与产品技术。 企业 ML 印刷与业务往来的
伙伴联系的嵌入深度一 般， 联系的非冗余程度较
低；而其创新差异化战略上表现一般。 企业 SY 家居
与业务往来伙伴的嵌入性联系在关系维度与 结构
维度上表现较好；而其在一定程度上实施了创新差










































如表 3、表 4 及表 5 所示，企业 HJ 纺织与竞争对手
使用几乎相同的工艺技术与产品技术，创新差异化战略
与市场差异化实施程度都很低；而其市场绩效与财务绩
效都较差。 企业 ML 印刷创新差异化战略与市场差异化
战略实施程度上表现分别是一般与较低；而其市场绩效
与财务绩效也表现一般。 企业 SY 家居创新差异化战略
与市场差异化战略实施程度较高；而其市场绩效与财务






















较好。 企业 ML 印刷通过购买成套设备进行生产，自身
有一些小的工艺改进， 创新差异化战略实施程度一般，
在产品的市场定位上也与竞争对手有一定差异，但差异


























支 持 技 术 嵌 入 性 对 创 新 差 异 化 战 略 有 正 的 影
响，这与Cohen 和 Levinthal（1990）、Powell,Kop-
ut 和 Smith-Doerr（1996）等研究的结 论 是 一 致
的， 这些研究都认为企业的很多创新思想来源
于其嵌入性的网络联系， 本文的研究结果也支










略有正的影响，这与 Uzzi（1997）、Holm, Eriksson 和






















效有正的影响 （Baum & Mezias,1992;Porter,1996），
但是也有学者持相反的观点（Haveman,1993;Such-
man,1995）， 还有一些学者认为应在两种战略差异









术、 持 续 创 新 的 公 司 获 得 全 球 的 竞 争 优 势 （Dosi,



















定作用 （Granovetter,1985;Uzzi,1997;McEvily & Za-
heer,1999;McEvily & Marcus,2005）， 但是关于网络
嵌入性对绩效的作用机制，不同学者基于不同的视
角有不同的理论观点，一些学者认为网络嵌入性联
系 能 为 企 业 带 来 网 络 资 源 （Gulati,1998;Dyer &


































效 （Granovetter,1973;Burt,1992;McEvily & Zaheer,
1999）； 有的学者认为嵌入性通过影响企业对网络
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Network Emebeddedness, Differentiation Strategies and Performance:
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Abstract:Chinese manufacturing firms have to undergo strategy transformation because those traditional low-




competitive pressures and new emerging low-cost manufacturing regions. In this paper, we argue that the strate-
gic transformation of manufacturing firms will be influenced by their network embedded relationships. Based on
prior researches, we conducted exploratory case study to examine how network embeddedness influences firm
performance. Four typical manufacturing firms were selected. And with the data from those four samples we ana-
lyzed the links between network embeddedness and differentiation strategies as well as the links between differ-
entiation strategies and firm performance. After that, five propositions were proposed, and a conceptual model
was formulated based on the summarization of the five propositions. We found that network embeddedness has
impacts on the firm performance through its influence on the formulation and implementation of differentiation
strategies. Our research has made insightful expansion and complementation to existing theories.
Keywords: Case study, Differentiation strategies, Firm performance, Network embeddedness
How an Organizational Field Declines and Reemerges?Institutional
Entrepreneurship in the Direct Marketing Industry in China
Yin Juelin Ren Bing
Abstract: The rise and decline of new industries is accelerating its pace nowadays, especially in the transi-
tional economies. The emergence, decline and reemergence of the organizational field of direct marketing is an
illustrative example. Legitimacy establishment and institutional entrepreneurial activities are essential to the de-
velopment of the direct marketing field. Based on the literature on organizational field and institutional en-
trepreneurship, this paper builds an in-depth case study of the legitimacy building process of direct marketing
industry in China and of the strategies employed and the roles played by different institutional entrepreneurs.
While strongly supporting extant studies on the evolution of organizational fields, we contribute to previous theo-
retical findings based in the Western context by revealing some unique contextual effects of the transitional e-
conomy of China.
Keywords: Organizational field, Legitimacy, Institutional entrepreneurship, Direct marketing, Transitional e-
conomy
An Adaptive Growth Path of Private Enterprises in China under Dynamic
Environment:A longitudinal Case Study
Xiong Jun Zhang Kai
Abstract: This article explores how China private enterprises have developed under a dynamic environment
from the Complex Adaptive System’s perspective and puts forward an adaptive growth path model through inves-
tigating the history of three private enterprises in southern China. The results show that, lacking strategic plans
and product pitches for a long time since their establishment, these private enterprises exploited every possible
direction for survival and development. Some of them were failure and other became successful. The failed ones
were abandoned or corrected, while the ‘genes’ of successful explorations were copied and flexibly combined
with one another to realize non-linear-and-emergent types of development and innovation. It is this adaptive de-
velopment path of “exploitation-enhancement–duplication– crossover” that helps China’s private enterprises
achieve dramatically continuous growth.
Key words: Dynamic environment, Private enterprises, Growth path, Complex Adaptive System
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